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Resumen
El presente trabajo pretende mostrar los retos actuales 





A nivel internacional actualmente existe una tensión 
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El trabajo decente y  las personas con discapa-
cidad.
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